







































































































































表1 情意的要因の平均値，標準偏差，t値 （ ）内は標準偏差
情意的要因 初級（N＝56） 中上級（N＝124） t値
教室不安 3.41（.97） 3.72（1.07） 1.83+
リスクテイキング 3.04（.53） 3.27（.67） 2.21*
授業での社交性 4.73（.66） 4.54（.72） －1.59ns
動機の強さ 5.07（.67） 4.73（.77） －2.88**
授業への態度 5.29（.74） 4.48（.92） －6.23***
日本語での自尊感情 4.05（.77） 3.51（.76） －4.25***











































教室不安 1.00 －.58** －.44** －.06 －.28** －.53** .02
リスクテイキング －.38** 1.00 .30** .05 .19 .38** －.05
授業での社交性 －.03 －.17 1.00 .18* .33** .28** －.04
動機の強さ －.41** .33* .13 1.00 .68** .36** .01
授業への態度 －.14 .11 .53** .41** 1.00 .45** －.16
日本語での自尊感情 －.51** .32* .18 .58** .41** 1.00 －.05
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